



Herein we have found the sought after value which 
remains constant during the controlled by the active 
element process.
Prospects of further researches.
One of the further researches directions is consi-
dering functionals with the under-integral functions 
which contain the independent variables in the explicit 
view.
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1. Вступ
Важливою складовою виробничого процесу є 
транспортне обслуговування. У сфері сільськогоспо-
дарського виробництва України автомобільним транс-
портом перевозиться вантажів у декілька разів більше, 
ніж усіма видами транспорту разом взятими.
Вдосконалення форм та методів заготівель сільсь-
когосподарської продукції, розвиток прямих зв’язків 
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Запропоновано підхід щодо раціоналізації про-
цесу перевезення зернових культур. Особлива увага 
приділяється раціоналізації технології перевезень 
для зменшення часу простою комбайнів і транс-
портних засобів. Встановлено, що час збору вро-
жаю залежить від площі полів та від довжини їздки 
з вантажем, оскільки зі збільшенням площі поля, 
збільшується відстань доставки зерна
Ключові слова: компенсатор, технологія, техно-
логічний ланцюг
Предложен подход к рационализации процесса 
перевозки зерновых культур. Особое внимание уде-
ляется рационализации технологии перевозок для 
уменьшения времени простоя комбайнов и транс-
портных средств. Установлено, что время сбора 
урожая зависит от площади полей и от длины ездки 
с грузом, так как с увеличением площади поля, уве-
личивается расстояние доставки зерна
Ключевые слова: компенсатор, технология, тех-
нологическая цепочка
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ми, розширення прийому сільськогосподарських про-
дуктів безпосередньо в місцях їх виробництва зумо-
вила необхідність підвищення ефективності і якості 
роботи автомобільного парку.
2. Вирішення питання раціоналізації перевезень зерна
Аналіз статистичних даних перевезення сільсь-
когосподарської продукції вказує на те, що зерно-
ві культури займають 46% від усієї продукції, тому 
вдосконалення автотранспортного обслуговування та 
зміни технологічного процесу перевезення є необхід-
ною передумовою економічного розвитку аграрних 
підприємств.
Застосування компенсаторів, по-перше, дозволяє 
організувати роботу так, що комбайни можуть роз-
вантажуватися зразу ж після наповнення бункера, а 
автомобіль завантажуватися - по прибутті до поля. 
По-друге, такі компенсатори, як ПП, мають можли-
вість вирішувати проблему виключення ущільнення 
в полі ґрунту великовантажними автомобілями, які 
ефективні на перевезенні зерна.
В результаті несприятливих погодних умов або ін-
ших непередбачуваних обставин може бути втрачена 
частина врожаю зерна. Це спричинить втрату прибут-
ку підприємства. Тому одним із важливих факторів 
збору врожаю є час.
Таким чином при виконанні перевезень зернових 
використаємо у якості цільової функції загальний час 
збору врожаю
T f S Y WЗB ЗK= →( , , ) min , (1)





















де S – площа поля, км2;
Y – урожайність поля, т/км2;
WЗК – продуктивність збирального комплексу, 
т/год;
qн – середня вантажність автомобілю, т;
Vt – технічна швидкість автомобіля, км/год.;
h – ширина захвату жатки комбайна, м.
При перевезенні зернових для визначення часу збо-







Продуктивність збирального комплексу при по-
точному методі (комбайн – автомобіль) буде залежати 
від продуктивності автомобіля, а при перевантаженні 
у компенсатори (комбайн – компенсатор – автомобіль) 
– від продуктивності компенсатора. Дана залежність 













де WA– продуктивність автомобіля, т/год.;
WK – продуктивність компенсатора, т.
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де γ c – коефіцієнт статичного використання вантажно-
сті;
lїв − довжина вантажної їздки, км;
β  − коефіцієнт використовування пробігу;
tн p−  − час простою під навантаженням та розванта-
женням, год.
Так як більшість парку рухомого складу складають 
бортові автомобілі, то формула для розрахунку часу 













Продуктивність комбайну визначаємо за наступ-
ною формулою:
W h V YK p= ⋅ ⋅ ⋅' η , (7)
де h' − ширина захвату жатки комбайна, га;
Vp − швидкість збирання, км/год.;
η  − ефективність використання робочого часу.
Після підставлення в формулу часу збирання вро-
жаю (3) та всіх скорочень отримуємо наступні вирази:
- час збирання врожаю при поточному методі
T
S Y l V t
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Після проведення експериментальних досліджень 
була визначена залежність часу збору врожаю від пло-
щі посівних полів.
Після проведення збору первинної інформації у 
вигляді анкетування, було визначено, що підприємство 
має у своїй власності поля площею 50, 100, 150, 200, 
250 км2. Залежно від площі поля змінювалася відстань 
їздки з вантажем, відповідно 5, 10, 20, 30, 40 км. Для 
кожного поля був розрахований загальний час збору 
врожаю для існуючого та нового методів. На рис. 1 
представлені графіки залежності часу збору врожаю 
від площі посівних полів при поточному методі та при 
перевантаженні у компенсатори.
Результати дослідження були апробовані на ТОВ 
«Агрофірма «Агроснабтрейдінг»».
За допомогою методу Ньютону визначено опти-
мальні значення параметрів моделі, при яких дося-
гається мінімізація цільової функції. В результаті 
оптимізації визначено, що мінімум витрат часу на 
збір врожаю досягається при ширині жатки 9 м, 




Встановлено, що час збору врожаю залежить від 
площі полів та від довжини їздки з вантажем, оскіль-
ки зі збільшенням площі поля, збільшується відстань 
доставки зерна. Поточний метод доцільно викори-
стовувати при зборі врожаю на полях до 150 км2, при 
цьому час збору врожаю буде 
мінімальнім. Метод переван-
таження необхідно викори-
стовувати коли збір врожаю 




ману модель процесу збору 
та перевезення зернових були 
ви зн ачен і пок а зн и к и, я к і 
впливають на її ефективність, 
а саме технічну швидкість, 
вантажність автомобілів та 
ширину жатки комбайна.
Впровадження на практиці запропонованих у ро-
боті рішень надасть можливість раціоналізувати тех-
нологію перевезень зернових автомобілями ТОВ «Аг-
рофірма «Агроснабтрейдінг» з можливим отриманням 
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Рис. 1. Графіки залежності часу збору врожаю (Тзб) від площі поля (S)
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